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General Overview 
Meaning of Worldview 
What are the Fundamental Questions of Human 
Thought? 
How Islam Answers the Fundamental Questions? 
Implications of the Worldview on Medical Professions. 
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What is Worldview? 
Interpreting  
(نولقعت لافأ) 
Thinking 
(نوركفتي لافأ) 
Experiencing the world 
(نورظني لافأ) 
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Fundamental Questions of Human Thought 
 
I. The question on origin of universe and life 
 
II. The question on meaning and purpose of life 
 
III.The question on final destination of the world 
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Modes of Interpretation 
Religious 
• Metaphysical 
• Supernatural 
Philosophical 
• Rational 
• Logical 
Scientific 
• Observation 
• Experimental 
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Formation of the worldview 
 
Fundamental questions 
Questions on metaphysical world 
1. Answered by reason (speculative philosophy) 
2. Answered by religion 
The worldview 
Questions on physical world 
1. Answered by science 
2. Answered by philosophy of science 
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How Islam Answers the Fundamental Questions? 
The Basic Component of the Islamic Worldview 
Man 
(Makhluq) 
Nubuwah 
(Prophethood) 
Revealed 
Knowledge 
Tawfiq 
(قيفىت) 
Hidayah 
(تياده) 
`inayah 
(تيانع) 
Purpose of 
life 
Khilafah 
Ibadah 
Ta`meer 
God / Allah 
(Khaliq) 
Tawhid 
Uluhiyyah 
Tawhid 
Rububiyyah 
Islam 
Iman 
Ihsan 
Tawhid Asma  
& Sifat  
Universe 
(Makhluq) 
Ghaiyb 
(un-seen) 
`Alam 
arwah 
Unseen 
world 
Life after 
death 
Shahada 
(Nature) 
Taqdeer 
Tasbieh 
(natural laws) 
Taskheer 
Amanah 
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Why the Tawhidic Worldview is Relevant? 
1. Divinity (ةٌنابرلا): based on revelation and Divine guidance) 
2. Comprehensiveness (لومشلا): Comprehensiveness in answering all 
fundamental questions;  
3. Generality (مومعلا): Address all aspects of human life 
4. Stability (تابثلا): unchangeable / unalterable  
5. Eternity (ةمومٌدلا): addresses the permanent realities)  
6. Balancing (نزاوتلا) moderate in all aspects 
7. Realistic (ةٌعقاولا): relevant for all times & places)  
8. Dynamic (ةٌوٌحلا) rational in answering the fundamental questions;  
9.  Humanistic (ةٌناسنلإا): concerned with dignity and unity of 
mankind. 
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Implications of the Worldview on Thought and Life 
A. Implications of the word view on thought (at individual level) 
1. It gives meaning and purpose to our life. 
2. Provides the systematic answers to the ultimate / cosmic questions;  
3. Interprets the being as whole and identifies between means and goals; 
4. Gives meaning to human life and establishes ethical commitment; 
5. Identify role of human being in relation to other creatures; 
6. Establishes the theoretical principles for practical way of life; 
B. Implications of the word view on life (at individual & collective levels)  
1. Creates the essences of unity and harmony in community; 
2. Identifies the different communities and civilizations; 
3. Establishes the basic principles of social order and rules for living, with regard 
to how to satisfy the basic human needs; 
4. Protects the community from disintegration. 
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 snoisseforP lacideM no weivdlrow eht fo noitacilpmI
 :snoisseforp lacidem ot noitaler ni snoitseuQ latnemadnuF  
 
 ?eid dluohs ew yhw dna ,htaed si tahw dna efil si tahW   
 ot  sdael taht htlaeh fo sisehtitna sa esaesid si tahw dna htlaeh si tahW   
 .htaed
 dna ereh era ew yhw ,emoc ew erehw morf( efil fo esoprup eht si tahW  
 )?gniog era ew erehw
 
  rewsna cina`ruQ 
َوُهَو اْلَعِزٌُز  الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَح ٌَ اَة لِ ٌَ ْبلَُوُكْم أَ ٌُّ ُكْم أَْحَسُن َعَمًل ) 1(َقِدٌٌر َتَباَرَك الَِّذي ِب ٌَ ِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعلَى ُكلِّ َش ًْ ٍء 
 )سورة تبارك() 2(اْلَغفُوُر  
َوالَِّذي  ٌُِمٌُتِنً ُثمَّ ) 08(  َوإَِذا َمِرْضُت َفُهَو  ٌَ ْشِفٌن ِ) 97(َو ٌَ ْسِقٌِن َوالَِّذي ُهَو  ٌُْطِعُمِنً ) 87(ٌَ ْهِدٌِن الَِّذي َخلََقِنً َفُهَو 
 ) سورة الشعراء() 18(  ٌُْح ٌٌِن ِ
 )الأنبٌاء() 53(َوَنْبلُوُكم ِبالشَّرِّ َواْلَخ ٌْ ِر ِفْتَنًة َوإِلَ ٌْ َنا ُتْرَجُعوَن  ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت 
) 8( ُثمَّ ُتَردُّ وَن إِلَى َعالِِم اْلَغ ٌْ ِ َوالشَّ َهاَدِة َف ٌُ َنبِّ ُئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَملُوَن  قُْل إِنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّ وَن ِمْنُه َفإِنَّ ُه ُمَلِقٌُكم ْ
 )الجمعة(
نَّ ََ ا قَتََل النَّا َ َج َِ ي ً ا َوَمْن َكأَ ِمْن أَْجِل َذلَِك َكتَْبنَا َعلَى بَنِي إِْسَرائِيَل أَنَّه َُمن قَتََل نَْفًسا بَِغْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي الأَْرِض فَ 
) 23(ًْ َد َذلَِك فِي الأَْرِض لَ َُ ْسِرفُىَن  بَ  أَْحيَاهَا فََكأَنَّ ََ ا أَْحيَا النَّا َ َج َِ ي ً ا َولَقَْد َجاء ْتهُْم ُرُسلُنَا بِالبَيِّنَاِث ثُمَّ إِنَّ َكثِيًرا مِّ ْنهُم
 )الَائدة(
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The End 
 
 
Thank you for your Attention 
 
هتاكربو الله ةمحرو مكيلع ملاسلاو 
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